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Antoni de Capmany i la teoria marítima de Barcelona
Ramon Grau i Fernández
El dia 14 de novembre de 1813 Antoni de Capmany i de Montpalau, diputat per
Catalunya a les cèlebres Corts Constituents d’Espanya, va morir a la ciutat de Cadis
deu dies abans de fer els setanta-un anys, a conseqüència d’una malaltia epidèmi-
ca. El segon centenari d’aquest esdeveniment porta tot seguit a rememorar els
treballs polítics del diputat català en temps de la Guerra del Francès, des de la
seva teorització de la resposta patriòtica a la invasió napoleònica, a Centinela con-
tra franceses, de 1808, fins a les darreres al·locucions parlamentàries l’estiu del
mateix 1813, passant per la tasca de preparació de la convocatòria de Corts, que
ha deixat, entre altres escrits, l’Informe a la Comisión de Cortes, de 17 d’octubre de
1809, i el manual sobre la Práctica y estilo de celebrar Cortes en el reino de Aragón, prin-
cipado de Cataluña y reino de Valencia, y una noticia de las de Castilla y Navarra, publicat
pòstumament el 1821 en ocasió de la revifalla constitucionalista del Trienni
Liberal. Tota aquesta àmplia contribució personal a la construcció d’una Espanya
moderna impregnada dels valors consagrats en la història constitucional catala-
na fou desplegada des de càrrecs de responsabilitat política però no ha estat gaire
reconeguda i molt menys compresa. Si es pogués trobar l’objectivitat que ha man-
cat a la major part dels intents d’avaluar-ne el propòsit i la materialització, la revi-
sió del darrer Capmany resultaria potser útil encara en una conjuntura com l’ac-
tual, marcada per un debat agre a l’entorn de la formació estatal espanyola i les
seves alternatives.
Ara bé, el XIII Congrés d’Història de Barcelona, dedicat a les relacions entre
la ciutat i el mar, convida a examinar una altra faceta de la seva activitat perso-
nal, de fet la més recordada i celebrada des de fa molts anys, que arrenca el 1779
amb el primer volum de les Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de
la antigua ciudad de Barcelona i es clou el 1807 amb el conjunt d’assajos titulat
Qüestiones críticas sobre varios puntos de historia económica, política y militar, concebut
com a comiat de la seva carrera d’erudit i que torna a temes abordats ja en l’o-
bra anterior.1
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1. Antoni DE CAPMANY I DE MONTPALAU, Memorias históricas sobre la marina, comercio y artes de la antigua ciudad de
Barcelona, Madrid, Antonio de Sancha, 1779, volum I (el peu d’impremta indica l’inici del procés d’edició); i
volum II, 1779 (impressió completada el 1781). La seqüència d’obres d’investigació relacionades amb les
mateixes matèries continua amb les publicacions documentals Antiguos tratados de paces y alianzas entre algunos
reyes de Aragón y diferentes príncipes infieles de Asia y África, desde el siglo XIII hasta el XV, Madrid, Imprenta Real, 1786;
Ordenanzas de las armadas navales de la Corona de Aragón aprobadas por el rey D. Pedro IV, año de MCCCLIV, Madrid,
Imprenta Real, 1787; i Código de las costumbres marítimas de Barcelona, hasta aquí vulgarmente llamadas Libro del
Consulado, Madrid, Antonio de Sancha, 1791, 2 vol. A continuació ve el Suplemento a las Memorias históricas,
Madrid, Antonio de Sancha, 1792, 2 vol., que esdevenen el III i el IV de l’obra iniciada el 1779 (aquesta edició
Per sort, analitzar les aportacions d’Antoni de Capmany al coneixement de la
història de Barcelona i del seu vessant marítim també ajuda a entendre el sen-
tit de les actituds que defensà públicament al llarg de la seva vida en ambients
no sempre propicis.
Producte d’un estudiós dels recursos retòrics, el primer volum de les
Memorias históricas combina tres formes literàries, Memòria, Apologia i Discurs,
diferents totes del gènere clàssic de la Història. Les implicacions de cadascuna
d’elles pel que fa al tractament de la matèria són diverses i, per això mateix,
hàbilment articulades, permeten de tocar registres molt variats i obtenir un
efecte final de força enorme i gran durabilitat. Aquí ens proposem d’explorar
l’ús d’aquests motllos com a indicació de la riquesa i subtilitat de les aporta-
cions intel·lectuals d’Antoni de Capmany i com a via d’introducció a la teoria
marítima de Barcelona edificada a la publicació de 1779.
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començà el 1790 pel vol. IV i seguí pel III). Finalment publicà Qüestiones críticas sobre varios puntos de historia eco-
nómica, política y militar, Madrid, Imprenta Real, 1807. La història del procés d’edició de les Memorias históricas
fou estudiada per Joaquín RUBIÓ I ORS, «Nuevos y curiosos datos sacados del archivo de la Casa Lonja [...] acer-
ca de D. Antonio de Capmany y de Montpalau y de sus dos obras tituladas Memorias históricas [...] y Libro del
Consulado», Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, III (1880), pàg. 107-140. 
Retrat d’Antoni de
Capmany i de Montpalau,
encarregat per
l’Ajuntament de Barcelona
al pintor Manuel Ferran i
Bayona amb destí a la
Galeria de Catalans Il·lus-
tres, que va quedar inau-
gurada el 1871 amb la efí-
gie de Capmany, aleshores
considerat el català més
important dels temps
moderns. La col·lecció s’ex-
hibeix actualment a la
sala d’actes de la Reial
Acadèmia de Bones
Lletres, al Palau
Requesens.
Estratègies i opcions formals
MEMÒRIES: L’ESTRATÈGIA DE LA FRAGMENTACIÓ
Una de les funcions que acompleix el prefaci que obre el volum de 1779 és jus-
tificar la forma adoptada pel llibre: unes Memòries, «cuya composición permite
un discurso menos uniforme y seguido» que el propi d’una «historia completa y
perfecta». Segons diu Capmany, la Història –aquesta forma superior d’exposició
del passat– no és al seu abast, perquè ell ha hagut d’abordar «un asunto nuevo,
destituido del socorro de otras obras y colecciones que debían haberle subminis-
trado los materiales»; de manera que, en absència d’aquests antecedents, «esta
empresa –intentar de seguir la pauta dels models clàssics– sería vana y temera-
ria». La novetat de la matèria legitima, doncs, la fragmentació de la recerca i de
l’escrit resultant: «Se han habido de reconocer y examinar obgetos dispersos,
inconexos y muy diferentes entre si, y por consiguiente no ha sido posible unir-
los por el hilo de la narración».2
Exclosa la possibilitat d’assolir la forma en principi idònia dins la historio-
grafia, els resultats de les indagacions de Capmany sobre el comerç marítim de
Barcelona, les accions de les armades i les activitats productives a la ciutat es
despleguen separadament en les tres parts anunciades al títol de l’obra, que
–segons l’explicació de l’autor– apareixen ordenades d’acord amb la categoria
de les matèries:
A la verdad, la Marina, en cuyo tratado se celebran las expediciones ultrama-
rinas y las victorias de los serenísimos reyes de Aragón, la táctica naval y sus
antiguas ordenanzas, ha parecido que debía llevar el primer lugar de la obra;
puesto que es asunto más noble y digno la conquista de las islas Baleares y
de la Sicilia que la creación del gremio de los herreros y el análysis de sus
estatutos. La misma razón ha hecho colocar el tratado del comercio primero
que el de la industria y oficios.3
La mateixa tècnica de compartimentació temàtica i de juxtaposicions simples
és aplicada als nivells inferiors de l’índex d’aquests “tratados”, és a dir els llibres
i els capítols:
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2. CAPMANY, Memorias históricas..., vol. I, «Prefación», pàg. VII; correspon al vol. I, pàg. 8 de la reedició a càrrec de
la Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Barcelona, 1961. En aquesta nova edició, el volum I (1961) jux-
taposa els continguts dels volums I i III de l’obra original, el vol. II-1 (1962) refon les col·leccions diplomàti-
ques dels antics volums II i IV, mentre que el vol. II-2 (1963) recull els apèndixs dels mateixos volums II i IV
sense variar-ne la successió. L’alteració de l’ordre primitiu ha produït resultats desiguals: poc reeixits en el
primer cas, no massa rellevants en el tercer i plenament satisfactoris, en canvi, en el segon. En aquest cas par-
ticular, la historiadora Carme Batlle, seguint la instrucció del seu mestre Jaume Vicens i Vives, es va encarre-
gar de comprovar les transcripcions consultant els documents originals i ha permès així als historiadors con-
temporanis de fer un ús directe de la col·lecció diplomàtica. Actualment, la presència de còpies electròniques
de l’edició original fàcilment accessibles a internet fa molt aconsellable de tornar-hi en el cas dels volums I i
III, i és interessant també en el dels volums II i IV, almenys per a la lectura d’alguns textos que han estat des-
plaçats dels seus llocs originals. En el decurs del nostre escrit mantindrem sempre, abreujada, la doble refe-
rència. Cal tenir present que els volums editats per Antonio de Sancha numeren amb romans els pròlegs i les
parts auxiliars i comencen una nova numeració aràbiga a l’inici de cadascuna de les tres parts principals del
volum I (Marina, Comercio, Artes) i les dues de què consten els volums II i IV (Colección diplomática, Apéndice
de algunas notas). El cos del volum III porta numeració aràbiga seguida.
3. 1779, I, «Prefación», XI; 1961, 10.
Cada una de las tres partes en que se dividen las Memorias es, con propiedad,
una obra diferente, y cada capítulo una memoria distinta; y aunque cada una
forma un cuerpo completo en la materia peculiar que trata, todas juntas com-
ponen el systema general de la obra y concurren a su harmonía.4
Més encara: a la llista de peces autònomes caldria afegir almenys algunes de les
trenta-dues ampliacions reunides a l’«Apéndice de algunas notas y de varios docu-
mentos y noticias para explicación e ilustración de varios pasajes históricos y crí-
ticos de la presente obra», que en constitueix el segon volum juntament amb la
«Colección diplomática» de tres-cents dos documents numerats.
El 1790-1792 Capmany va vessar la matèria del Suplemento en els mateixos mot-
llos: un tercer volum tripartit –Marina, Comercio, Artes– i un quart volum amb
una nova col·lecció diplomàtica, en aquest cas de cent setanta-quatre documents,
i dinou apèndixs. La nova exploració contribuí a una diversificació més gran
encara, perquè, a més de complementar les matèries tractades en el primer
volum, també n’afegí d’absolutament inèdites, entre les quals destaca per la seva
singularitat el darrer capítol, titulat «De los edificios públicos de la Baxa Edad que
se conservan en Barcelona», on l’autor reivindica l’arquitectura gòtica des del
punt de vista de l’estètica sensualista.5
Una ullada a l’índex del primer volum de les Memorias históricas en fa ben per-
ceptible la segmentació en un gran nombre de petites memòries, així com una
aparent indiferència pel seu ordre d’aparició: l’harmonia anunciada per l’autor
no es fa evident tot seguit. La primera part, dedicada a la «Antigua marina de
Barcelona», comprèn un important text introductori, del qual parlarem tot seguit
a propòsit del recurs al gènere apologètic, i dos llibres, «Principio y progresos de la
marina de los barceloneses» i «De la marina militar de Cataluña», que al seu torn
presenten uns textos introductoris extensos seguits d’un nombre variable de capí-
tols. Els tres del llibre primer, que arrenquen tots amb notícies del temps de Jaume
I a mitjan segle XIII, es titulen: «De las Atarazanas de Barcelona», «De los nombres y
capacidad de los bastimentos antiguos del Mediterráneo» i «Del antiguo puerto de
la ciudad de Barcelona». Com després veurem a través de l’anàlisi de la memòria
sobre el port, l’autonomia dels capítols es basa, no sols en la unitat temàtica, sinó
també en una voluntat d’arrodoniment formal que té molt a veure amb el pragma-
tisme subjacent a totes les incursions històriques de Capmany.
APOLOGIA: L’ESTRATÈGIA DE L’ACUMULACIÓ
Les Memorias históricas comencen amb una dedicatòria al monarca regnant, Carles
III de Borbó, que és un elogi de la seva persona per haver restaurat el Consolat i
constituït la Junta de Comerç de Barcelona, l’entitat patrocinadora de la publica-
ció.6 No és sols un afalagament cortesà: Capmany confiava que l’obra seria llegi-
da pel rei mateix o, almenys, per alguns dels seus consellers. 
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4. 1779, I, «Prefación», X; 1961, 10.
5. Ramon GRAU i Marina LÓPEZ, «Origen de la revaloració del gòtic a Barcelona: Capmany, 1792», dins Albert
CUBELES i Ramon GRAU (coord.), El procés urbà i la identitat gòtica de Barcelona, Barcelona, Ajuntament de Barcelona
(Barcelona Quaderns d’Història, 8), 2003, pàg. 143-177. 
6. 1779, I, sense paginar; 1961, 3. 
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Ara bé, en el prefaci que segueix, l’autor, parlant en nom de la mateixa Junta de
Comerç, indica uns altres destinataris i estableix amb més força el caràcter apo-
logètic del llibre: «No ignoraba la Junta que la narración de los hechos famosos
de los antepasados ha sido general móbil, así en las naciones bárbaras como en
las cultas, para inflamar la emulación de los guerreros». Per això, l’historiador
ens diu ara que l’obra patrocinada per la institució mercantil «podrá encender
en los ánimos de los catalanes aplicados una feliz ambición, no sólo de igualar,
sino de aventajar aun a sus abuelos en gusto, invención e inteligencia».7
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7. 1779, I, «Prefación», II; 1961, 5.
Portada del primer volum de les Memorias históricas de Capmany,
1779. El gravat de Pasqual Pere Moles sobre dibuix de José
Camarón representa l’escut de Barcelona, entre Mart, déu 
de la guerra, i Mercuri, déu del comerç, amb el port i les
Drassanes Reials.
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La voluntat d’influir en la societat present a través d’un tractament falaguer de la
seva pròpia història –no ja la història dels guerrers, que el prefaci ha qualificat
com la matèria més noble, sinó la més modesta dels agents econòmics– qualla al
preàmbul de la primera part de les Memorias históricas, que porta com a títol
«Antigua marina de Barcelona». Passat un primer paràgraf dedicat en efecte a
exaltar la nàutica en termes molt generals, la resta del text és una llarga apologia
històrica de la capital catalana, que ni molt menys es redueix a descriure’n els
èxits econòmics, sinó que en canta també les llibertats constitucionals i els seus
efectes; un aspecte ben polèmic en el si d’una monarquia absoluta, i més en el cas
de Barcelona després del traumàtic final del seu règim municipal antic el 1714.8
Des del punt de vista formal, aquest elogi fa un hàbil ús de la preterició. En
efecte, en un repàs cronològic de la història de Barcelona des dels seus orígens
a la cerca dels mèrits reals de la ciutat, Capmany va enumerant ràpidament i
descartant tot seguit una llarga llista d’antecedents antics fins arribar als temps
baixmedievals, que seran el seu centre d’interès al llarg de tota l’obra. A propò-
sit d’aquests segles, destaca especialment les funcions de capitalitat respecte al
conjunt de la Corona d’Aragó i, després d’un breu anticlímax dedicat a al·ludir
a personatges il·lustres i a la bellesa física de la ciutat i el seu entorn, arriba a la
culminació. Es tracta d’un paràgraf que, pel seu to hiperbòlic, convida a llegir
la resta de les Memorias históricas a la recerca de proves fefaents de les proposi-
cions falagueres que s’hi encabeixen:
Pero lo que principalmente contribuyó en los siglos pasados a la alta consi-
deración de la ciudad de Barcelona, cuyo nombre habían llevado las armas y
el comercio hasta los fines de la tierra, fue la forma de su gobierno popular,
la sabiduría de sus leyes y la pureza y austeridad de sus costumbres. Y como
cada día esta capital mereciese mayores gracias de la munificencia de sus
reyes, llegó a ser la ciudad de mayor importancia de la Corona, modelo y
exemplo de todas las demás en su administración municipal, buscada por
las principales repúblicas y por los mayores potentados de la Europa, como
mediadora con sus príncipes; y cuya influencia, por su libertad, servicios y
poder, decidía muchas veces de la paz y de la guerra entre las naciones mer-
cantiles.9
En una nota al peu d’aquest paràgraf, Capmany adreça el lector a no menys de
vint-i-quatre de les peces que integren la col·lecció diplomàtica del volum II,
datades entre 1315 i 1487, i que testifiquen les facultats militars concedides pels
reis a Barcelona arran dels conflictes amb Gènova (privilegi de 1331 atorgat per
Alfons el Benigne) i l’àmplia xarxa de relacions exteriors del Consell de Cent,
que abasta els emperadors germànics i els bizantins i els caps de les repúbliques
veneciana i genovesa, entre altres potències (sèries de cartes trameses i de car-
tes rebudes). 
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8. 1779, I, «Marina», 2-9; 1961, 22-28. A l’edició de 1779 l’apologia comença arran d’una anotació marginal,
«Descripción de Barcelona», que l’edició de 1961 converteix –com la resta d’elements tipogràfics de la matei-
xa mena– en títols de rang inferior; així, l’acompanyament lateral del discurs esdevé un seguit d’interrup-
cions que, de vegades, es produeixen enmig d’una argumentació.
9. 1779, I, «Marina», 7-8; 1961, 27. 
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A més, el pes d’aquest elogi preliminar de Barcelona és reforçat amb la remisió
a setze dels trenta-dos apèndixs, inclosos també en el volum II, entre els quals
destaquen: el segon, «Sobre haber sido la ciudad de Barcelona por más de dos
siglos corte y mansión ordinaria de los reyes de Aragón»; el quart, «Origen y anti-
güedad de los Usages de Barcelona, que han sido el derecho común del
Principado de Cataluña»; el dotzè, «De la fama y celebridad que ha tenido
Barcelona en toda la Edad Media entre las naciones estrañas»; el tretzè,
«Descripción de la planta y situación de Barcelona, vista y amenidad de su terri-
torio, y otras cosas, sacada de varios pasages de algunos escritores y viageros
antiguos»; el quinzè, «De las buenas costumbres, loables usos y gobierno públi-
co de los antiguos barceloneses»; i el vint-i-quatrè, «Idea histórica del origen y
naturaleza del antiguo gobierno municipal de la ciudad de Barcelona».
El caràcter apologètic de l’obra es fa ben palès en la seqüència acumulativa
dels capítols i subapartats del primer volum, en particular els del llibre segon,
dedicat a la marina militar, que comença amb la referència als testimonis de la
fama guerrera dels marins catalans, comprèn una detallada rastellera de viatges
i campanyes –des de la participació en la Primera Croada a la darreria del segle
XI fins el viatge de Ferran II i Germana de Foix a Nàpols el 1506 i els combats de
Lluís de Requesens contra els turcs en aigües sicilianes el 1515– i culmina amb
dos capítols dedicats a enumerar, el primer, els socors marítims prestats al
Papat, a Pisa, Venècia, Castella i Xipre, entre d’altres potències, i el segon i més
important, els «servicios navales de Barcelona hechos a sus reyes». 
En aquest darrer capítol, començant pel regnat de Jaume el Conqueridor,
Antoni de Capmany addueix testimonis històrics que, en dinou casos, alimen-
ten la col·lecció diplomàtica amb sengles peces.10 A més dels elogis continguts
en els privilegis seleccionats i transcrits literalment, l’autor destaca especial-
ment la «Harenga que en la abertura de las Cortes que se tuvieron en la villa de
Perpiñán en el año 1406 pronunció el rey D. Martín de Aragón en elogio de la
nación catalana y de los relevantes servicios hechos a su persona y a sus serení-
simos predecesores», que no és incorporada al diplomatari, sinó publicada en
apèndix, cosa que li permet d’agafar-se un seguit de llibertats significatives,
com ara prescindir de «la profusión de citas y alusiones sacroprofanas, propias
del gusto y erudición de aquel tiempo», que per a Capmany no tenien cap inte-
rès però sense les quals es perd l’estructura oratòria original.11
L’al·locució del rei Martí havia aflorat en la historiografia per obra de Pere
Miquel Carbonell, que la va extreure del volum corresponent dels Processos de
Corts i la transcrigué sencera com a darrera peça del colofó de les seves Chròniques,
integrat per un seguit de «transumps de proposicions fetes en Corts generals per
sereníssimos reys de Aragó a lurs vassalls […], en les quals són lohats i comendats
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10. 1779, I, «Marina», 168-185; 1961, 179-195. 
11. 1779, II, «Apéndice», núm. XXII, 54-58; 1963, 846-849. Entre altres estudis sobre l’oratòria dels reis catalans:
Antoni RUBIÓ Y LLUCH, «Algunes consideracions sobre la oratòria política de Catalunya en l’Edat Mitjana»,
Estudis Universitaris Catalans, III (1909), pàg. 223-224; Martí DE RIQUER, Història de la literatura catalana, Barcelona,
Ariel, 1984, 4a ed., vol. III, pàg. 12-20; Pedro M. CÁTEDRA, «Acerca del sermón político en la España medieval. A
propósito del discurso de Martín el Humano en las cortes de Zaragoza de 1398», Boletín de la Real Academia de
Buenas Letras de Barcelona, 40 (1985-1986), pàg. 17-47; Suzanne F. CAWSEY, Reialesa i propaganda: l’eloqüència reial i
la Corona d’Aragó, c. 1200-1450, València, Publicacions de la Universitat de València, 2002.
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tots los vassalls de lurs loables e grans senyories y especialment los cathalans de
haver fet y mostrat per obra la fidelitat, amor y liberalitat en metre béns e perso-
nes per subvenir y ajudar a lurs reys, prínceps e senyors».12
En efecte, la Proposició de Martí l’Humà a les Corts reunides a Perpinyà, que
volia treure a la llum les raons de la fama dels catalans, s’obre amb una cita dels
Salms –Gloriosa dicta sunt de te: glorioses coses són dites de tu– i consta de tres
parts, cadascuna de les quals versa sobre un valor moral dels catalans interes-
sant des del punt de vista monàrquic: lleialtat, valor i liberalitat.13 L’analogia
d’aquesta distribució amb l’estructura tripartida de les Memorias históricas és
prou clara, tot i la diferència òbvia de dimensió dels escrits respectius i la més
subtil relativa a la conceptualització dels mèrits barcelonins i catalans; mentre
que el rei medieval designa unes virtuts espirituals que, naturalment, es demos-
tren mitjançant les accions ressenyades, l’historiador il·lustrat deixa en la
penombra els judicis morals i il·lumina les activitats mateixes que han engran-
dit materialment Barcelona: la navegació militar, la navegació mercantil i la
producció urbana.
En editar la modèlica peça medieval, Capmany optà per traduir-la al castellà,
d’acord amb el següent argument:
Como la lengua catalana, en la qual está extendido el original, es ya antiqua-
da en el mayor número de los vocablos, y por otra parte sería inútil copiarla
en un idioma antiguo provincial, muerto hoy para la república de las letras
y desconocido del resto de Europa, nos ha parecido más propio trasladar este
precioso monumento, que pocos leen y muchos menos entienden, vertiéndo-
lo en lengua castellana para universal inteligencia de los lectores.14
Entre les frases de Capmany, aquesta és, sens dubte, la més recordada i la més
blasmada pels historiadors catalanistes de la primera meitat del segle XX. Hi van
veure, no sols una defecció personal de l’historiador, sinó també una manifesta-
ció del pas definitiu dins el camí cap a la decadència, que hauria començat al
segle XV i accentuat després de 1714 amb una desnacionalització gairebé com-
pletada a final del Setcents i acceptada per les elits locals.15 En els cercles pro-
fessionals especialitzats en la història política del XVIII, poca cosa queda avui d’a-
questa construcció historiogràfica, que emparava un judici duríssim que, tot i
reconèixer la gran vàlua intel·lectual de Capmany, es feia extensiu a tota la seva
obra i acció política.16
Tanmateix, no està de més comprovar que els defensors més caracteritzats de
la identitat política catalana entre el retorn a la sobirania dels Habsburg el 1653
i el final de la Guerra de Successió havien tingut reaccions anàlogues. Així, el
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1678 el cèlebre falsari patriòtic Joan Gaspar Roig i Jalpí, que també havia trobat
l’al·locució de Martí l’Humà al llibre de Carbonell, l’exalçava per damunt de totes
les altres apologies de Catalunya i anunciava que la «tengo traducida a éste –el
castellà– del lemosín idioma e illustrada con muchas notas mías para dar a la
imprenta».17 Dins els seus Anales de Cataluña publicats el 1709, Narcís Feliu de la
Penya publicava el discurs reial de 1406, «aviéndole traducido de catalán a caste-
llano para la universal inteligencia».18A l’apologia de Catalunya escrita pel seu
contemporani Pau Ignasi de Dalmases, també durant la Guerra de Successió,
l’amfitrió de l’Acadèmia dels Desconfiats deia que, «haviéndose valido tantos
escritores nuestros y estranyos de aquella obra –la Proposició del rei Martí– para
sus intentos, no dexa de ser culpable omisión no haverla traducido, pues andan-
do tan poco lehída la Corónica de Carbonell, viene a ser lo mismo que si no se
huviera divulgado», i tot seguit n’insereix una altra versió castellana.19
Les paraules d’aquests historiadors catalans dels segles XVII i XVIII revelen
escassa variació de criteris a l’hora de difondre els arguments patriòtics Espanya
endins. L’interès polèmic, que era prioritari per a tots ells, els duia també inde-
fectiblement a veure de manera realista la molt diferent situació de les llengües
castellana i catalana dins l’Europa moderna. De la “república de les lletres”
–una expressió que indica amb precisió la comunitat transnacional d’escriptors
erudits–, Capmany en podia extreure, per exemple, documents i elaboracions
historiogràfiques en llatí procedents de països de parla germànica (Matthew of
Westminster, Andreas Schott, Thomas Rymer, etc.), perquè fins feia quatre dies
no s’havia començat a deixar de banda la llengua clàssica compartida per tots
els savis des de l’Edat Mitjana. En el context modern, el castellà, com a idioma
oficial en una cort reial, tenia encara alguna possibilitat de surar enmig de l’em-
branzida del francès i, secundàriament, de l’anglès; utilitzar-lo semblava l’úni-
ca oportunitat de fer sentir arreu els punts de vista catalans. Notem que l’aspi-
ració compartida a la difusió “universal” del document medieval català fa que
la frase de Capmany s’assembli molt a la de Feliu de la Penya, una coincidència
que suggereix una continuïtat conscient de l’estratègia apologètica del catala-
nisme per damunt de la barrera de 1714. 
De fet, la distància ideològica entre les Chròniques de Espanya fins ací no divul-
gades, acabades el 1513, els Anales de Cataluña editats el 1709 i els dos primers
volums de les Memorias históricas de 1779-1781 és menor que la que es pot obser-
var dins la mateixa producció de Capmany, arrossegat cada vegada més per l’es-
perit inquiridor de la Il·lustració. Tanmateix, l’afany de fer servir el discurs del
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rei Martí per mostrar a la cort borbònica el gran exemple d’harmonia entre la
Monarquia i els súbdits, dugué Capmany a suprimir-ne la part final, és a dir, la
“proposició” pròpiament dita, on afloren tant la finalitat pràctica dels elogis
reials adreçats als catalans com el funcionament irregular de la institució par-
lamentària i l’existència de dissensions i greuges no compensats; en definitiva,
una realitat històrica no del tot idíl·lica:
Perquè Nós, considerants que ha lonch temps que en lo Principat de
Cathalunya no ha haüdes corts particulars ni han pogut provehir a les neces-
sitats del dit Principat; e axí mateix que, si torts ni greuges se són fets, axí
per lo senyor rey nostre pare e per lo senyor rey nostre frare, de gloriosa
memòria, com per Nós o officials nostres, ni en negunes coses toquant bon
stament del dit Principat, puxam aquells tornar a degud estament e fer-hi la
justícia que·s pertany; pregants a vosaltres que axí com la vostra gran libera-
litat havets en nostres predecessors spendida, axí vers Nós sia per vosaltres
liberalment demostrada. E plàcia a Nostre Senyor Déu que Ell nos dó tanta
de gràcia que us puxam regir per tal forma que sia servir a glòria Sua e bene-
fici de vosaltres, en guisa que deçà meresquam la Sua gràcia e dellà la Sua
glòria. Amén.20
DISCURS: LA FINALITAT DIALÈCTICA
Antoni de Capmany havia encetat la seva carrera d’escriptor el gener de 1773,
precisament amb un escrit antiapologètic: el Comentario sobre el Doctor festivo y
Maestro de los Eruditos a la violeta, para desengaño de los españoles que leen poco y malo.
Es tracta d’una resposta crítica a Los Eruditos a la violeta, una sàtira contra l’afran-
cesament deguda al seu coetani José Cadalso, que al català li semblava, precisa-
ment, susceptible de ser utilitzada pels partidaris incondicionals de la superio-
ritat d’Espanya enfront d’unes crítiques externes cada cop més despectives. El to
emprat per Capmany adreçant-se directament a Cadalso és amable i dialogant,
tot i que la posició és ferma: es tracta d’evitar que els lectors de Los Eruditos a la
violeta, veient-ne les lloances a les tradicions culturals espanyoles, es mantin-
guin «en la perjudicial ignorancia y presumpción de que todo está dicho y
hecho en su casa», fent-ho, a més, «contra las intenciones de Vm.»; perquè l’au-
tor de la sàtira –afirma Capmany– no ignora «cuánta es la ventaja de este siglo
sobre los precedentes en el uso de la razón humana», i també sap que «nosotros
–els espanyols– somos de los que menos hemos contribuido para hacer la
Europa moderna, tan superior a la antigua».21
El 4 de maig del mateix any de 1773 es va produir a Barcelona un fet que va
contribuir a encarrilar la trajectòria de Capmany com a pensador polític i com a
investigador: el motí popular contra l’intent d’implantar el servei militar obliga-
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tori. Aquest designi governamental no comptà amb la col·laboració dels mestres
agremiats, sota la tutela dels quals vivia una bona part dels mossos susceptibles
d’entrar en les bosses per al sorteig de quintos, ni tampoc la dels altres empresa-
ris, ni la del conjunt de les organitzacions barcelonines. De fet, la mobilització
contra l’entestament de Carles III, no sols va generar peticions d’anul·lació del
projecte militar sorgides de totes bandes a Barcelona, sinó també un any llarg de
doble poder, amb el Consell General dels Gremis barcelonins constituït en
Diputació i assumint la representació dels interessos de tot Catalunya.22
En un context de feblesa dels representants locals de la Corona que feia impos-
sible una reacció immediata i una repressió dura, l’home fort del moment al
Consell de Castella, Pedro Rodríguez Campomanes, va publicar i difondre
àmpliament el 1774 l’obra que ha quedat històricament com el seu escrit més
important en l’esfera de l’economia política: el Discurso sobre el fomento de la indus-
tria popular. L’atac al concepte mateix de gremi, expressat en termes que, en prin-
cipi, no admeten discussió, en constitueix l’argument central, que duu a propo-
sar la llibertat de treball absoluta i la dispersió de les activitats industrials fora
dels nuclis urbans: aquesta és la “industria popular”, estretament associada a les
labors agrícoles. Davallant del to doctrinal a la consideració de les realitats espanyo -
les, Campomanes intenta combinar, en una llarga nota, la lloança de la laboriosi-
tat dels catalans, que considera excepcional dins els dominis de Carles III, i el
rebuig de la forma social adoptada per aquesta virtut:
Una de las causas principales del fomento de las artes en Cataluña consiste
en que los oficios se miran en el pueblo con el mismo honor que la labran-
za; y es muy del caso esta opinión razonable para sostener la industria popu-
lar, uniendo las ideas honradas a todo lo que favorece el trabajo de la gente.
Pero hay una muy perjudicial práctica de haber reducido en aquella provin-
cia a gremios exclusivos a los artesanos, cuyos gremios sólo subsisten en las
ciudades populosas del Principado y causan un verdadero estanco de la
industria en perjuicio de las otras poblaciones. Tales gremios tienen directa
oposición a la felicidad pública y apartan de las aldeas y villas la propagación
de la industria.23
La intenció política d’aquests judicis taxatius és indissimulable. Tanmateix, no s’ha
de negligir que Campomanes els combina amb l’obertura a un diàleg racional: 
Los que hallaren razones convincentes para sostener lo contrario de cuanto
aquí se propone harán un servicio muy grande al público en producirlas
para su examen. La prosperidad nacional es incompatible con cualquier
error político contrario a ella. En nada se consumirá más útilmente el tiem-
po que en semejantes discusiones...24
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Es tracta d’un gest vinculable a l’esperit il·lustrat que la cort madrilenya, amb
un gran desplegament retòric, volia convertir en marxamo del regnat, però en
qualsevol cas és molt remarcable procedint del cim del poder dins un règim
absolutista.
Antoni de Capmany, que aleshores mirava de trobar lloc a la cort tot mante-
nint forts lligams a Barcelona, acceptà el repte llançat per Campomanes i, adop-
tant el mateix estil dialèctic, volgudament abstracte i amb menys referències
locals encara, va elaborar el Discurso político económico sobre la influencia de los gre-
mios en el Estado, en las costumbres populares, en las artes y en los mismos artesanos.
L’escrit fou redactat segurament abans que el cèlebre fiscal del Consell de
Castella, potser sensible a les informacions que li havien anat arribant des de
diversos racons d’Espanya, afluixés la seva campanya antigremial en el Discurso
sobre la educación popular de los artesanos y su fomento de 1775. Probablement en
harmonia amb aquesta inflexió del ministre, l’escriptor català va produir una
segona versió del seu escrit, més moderada –o menys intensa– i que, a diferèn-
cia de la primera, fou editada: el Discurso económico político en defensa del trabajo
mecánico de los menestrales y de la influencia de sus gremios en las costumbres populares,
conservación de las artes y honor de los artesanos, signat el 1778 amb el pseudònim
Ramon Miguel Palacio i dedicat al mateix Campomanes.25
En qualsevol cas, Capmany hi mantingué, sense afeblir-lo, l’enunciat que es
confronta obertament amb el nucli argumental del Discurso sobre el fomento de la
industria popular:
…hablaré de la libertad absoluta que algunos escritos, tan llenos de antítesis
como de paralogismos, suponen necesaria a la felicidad de los artífices y bien
de la industria. Este problema político de la necesidad de los gremios para la
conservación, honor y enseñanza de las artes tiene todos los hechos a favor
de ellos, y sólo las especulaciones en contra; porque en esta materia, en que
la elocuencia nada prueba, la experiencia lo explica todo.26
Enfront del racionalisme abstracte de Campomanes, tributari encara del vell
esprit de système, Capmany invoca l’evidència empírica, d’acord amb l’esprit systé-
matique que animava la nova recerca científica, tant en l’estudi de la Natura com
en el de la vida social, i que és el tret distintiu de la Il·lustració dins la gran corba
històrica del racionalisme modern.27
En la mesura que, en matèria d’investigació social, les dades empíriques són
dades històriques, l’assagista polític de 1778 esdevingué –recolzat per les institu-
cions barcelonines– l’historiador de 1779. En abordar el capítol primer de la ter-
cera part de les Memorias históricas, dedicada als oficis artesans, que porta el títol
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«De la institución de los gremios y demás cuerpos de artesanos en Barce lona»,
Capmany reprengué la línia argumental que havia sostingut a les dues versions
del seu Discurso contra Campomanes i se sentí obligat a assumir en nota una auto-
ria que havia ocultat –com confessaria al final de la seva vida– a causa de l’am-
bient anticatalà generat a la cort madrilenya per l’avalot de les quintes i les seves
seqüeles:
Como aquí se repiten muchos pensamientos frecuentísimos en un escrito
publicado en 1778 […], el autor de estas Memorias, temiendo la nota de pla-
giario grosero, advierte que, debiendo tocar la misma materia en este lugar,
no podía dexar de adoptar mucha parte de las ideas de aquel escrito, en cuya
publicación tuvo entonces por conveniente ocultar su verdadero nombre.28
L’explicació penja d’una recopilació de les tesis principals dels Discursos, que rea-
pareixen ara concretades en l’experiència històrica barcelonina i amb la finali-
tat de mostrar que, en contra del que pensava Campomanes, la virtut que ell
apreciava en els catalans no es pot desvincular de les formes socials adoptades
dins la comunitat, sinó que n’és el resultat empíric:
…los gremios, según lo ha mostrado la experiencia de cinco siglos continua-
dos, han hecho un bien incomparable en Barcelona; no sólo con conservar
como en depósitos inmortales el amor, tradición y memoria de las artes.
Ellos han formado otros tantos puntos de reunión, digámoslo así, baxo cuyas
vanderas se refugiaron algunas veces las reliquias de la industria para repa-
rarse, rehacerse y sostenerse hasta nuestros tiempos, a pesar de las pestes,
guerras, facciones y otras funestas calamidades que agotan los hombres,
transtornan los domicilios y alteran las costumbres. Si Barcelona, que ha
padecido tantos de estos azotes físicos y políticos, hubiese tenido sus artífi-
ces dispersos, sin comunidad, interés ni relación entre si, toda su inteligen-
cia, economía y actividad hubieran seguramente desaparecido, como sucede
a los castores perseguidos del cazador quando llegan a desunirse.29
En definitiva, aquesta tercera part de les Memorias históricas dedicada a las “artes”
s’ha de llegir com un revestiment erudit de la trama dialògica dels Discursos elabo-
rats contra Campomanes i, per aquest motiu, se situa de ple en el món d’idees de
la Il·lustració, assumides, a la seva manera, per la monarquia absoluta i debatudes
i aprofundides per Capmany d’acord amb les normes del racionalisme empíric. 
Ara bé, si el recurs a l’experiència històrica va ser per a Capmany un pas pos-
terior a haver adoptat unes determinades tesis en favor de la ciutat de Barcelona
i de les seves associacions empresarials, la subjecció a les normes estrictes de la
historiografia crítica –ús exclusiu de documents d’arxiu autenticats i de narra-
cions coetànies als fets–, imprescindible en el context il·lustrat, derivà cap a un
compromís estable que l’havia d’anar allunyant de la tonalitat apologètica. I per
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això, al Suplemento de 1792 i, de manera molt més acusada, a les Qüestiones críti-
cas de 1807, el to afirmatiu deixa pas, ben sovint, a un escepticisme –interès
especial a plantejar dubtes sobre punts conflictius i manca de temor a deixar-
los irresolts– que resulta diametralment oposat al tarannà compositiu dels eru-
dits de l’època barroca i que, en canvi, marca l’arrencada de la historiografia de
vocació científica dels segles posteriors:
Prediquen y ponderen quanto quieran la riqueza y prosperidad de los siglos
pasados y el floreciente estado de nuestra industria, comercio, agricultura y
población los que, zelosos de la gloria nacional, o acaso deslumbrados con ella,
no han considerado con el debido examen y meditación estos puntos de nues-
tra historia económica; que yo, movido por el mismo loable fin, les pido indul-
gencia si me aparto de su opinión, concediendo a los tiempos modernos lo que
ellos atribuyen a los antiguos, que no vieron, ni conocieron, ni pueden conocer
por las vagas, diminutas e inexactas noticias que nos han dexado nuestros his-
toriadores civiles y económicos sobre esta materia. Esta la he tocado por vía de
qüestión, o más bien de duda; y en ésta viviré hasta que algún patricio, con más
inteligencia, auxilios y fortuna, desvanezca mis conjeturas o sosiegue mi incer-
tidumbre, para instrucción y desengaño de unos y de otros.30
Construccions historiogràfiques
En el primer volum de les Memorias históricas, centre d’atenció principal en aquest
estudi, les construccions historiogràfiques –les parcials i la del conjunt– estan
molt marcades per les intencions reivindicatives, tant de la institució patrocina-
dora, la Junta de Comerç de Barcelona, com del mateix autor de l’obra, de qui aca-
bem de narrar uns antecedents inequívocs de polemista. La complexitat formal
d’aquesta reivindicació és funció dels diferents destinataris –explícits o implí-
cits– de l’escrit. D’una banda, Capmany serveix els interessos de la Junta en
remarcar el caràcter eminentment mercantil de Barcelona i tot allò que la ciutat
deu als seus comerciants. De l’altra, segueix també servint els interessos dels gre-
mis i mira de fortificar la moral de tota la població implicada en les activitats pro-
ductives emmarcades per les corporacions. De manera menys seguida, però sem-
pre penetrant, i sense un destinatari tan evident, reivindica l’antic sistema de
govern municipal, aparentment irrecuperable en el context absolutista, en la
mesura que històricament fou una peça cabdal, tant per al manteniment de la
cohesió interna i el prestigi de les activitats econòmiques com per als serveis pres-
tats a la Corona. Finalment, la referència ben explícita als interessos de la
Monarquia és l’alçaprem que permet i fa legítim de suscitar a contracorrent els
records del passat mig abolit el 1714 i d’aixecar una construcció historiogràfica
que aspira a orientar la política estatal.
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LA MEMÒRIA SOBRE EL PORT DE BARCELONA
El capítol «Del antiguo puerto de la ciudad de Barcelona», a la primera part de
les Memorias históricas, és un bon exemple de la combinació dels tres estils expo-
sitius i de la selecció de materials que hem enunciat més amunt i una de les
peces més expressives del pragmatisme de Capmany.
La memòria comença amb la formulació d’un problema suscitat per una
observació empírica sobre «las incomodidades y embarazos que actualmente
padece el fondeadero de esta capital, aún después de tener un muelle excelen-
temente construido y el servicio continuo de pontones para su limpieza y con-
servación». Els mediocres resultats del recent allargament de l’escullera i dels
treballs de dragatge originen unes preguntes sobre el passat:
¿Cómo, antes que estubiera socorrido de este reparo y beneficio su surgide-
ro, pudo ser Barcelona una plaza marítima de tanto tráfico y opulencia, y fre-
qüentada de todas las naciones? Aun más, ¿cómo una ciudad que fue la esca-
la principal de las navegaciones de los reynos de Aragón y el primer departa-
mento de la marina real, pudo carecer tres siglos seguidos del abrigo de un
puerto cómodo y bien acabado?31
Tot seguit Capmany exposa l’opinió comuna que resol l’enigma pensant que els
vaixells antics eren tots de poc calat i necessitaven poca fondària i que eren trets
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Gravat que encapçala la primera part de les Memorias históricas, dedicada a la
Marina, obra de Pasqual Pere Moles sobre dibuix de Pere Pau Montaña, que
representa la façana portuària de Barcelona al segle XVIII.
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a terra per a les operacions de càrrega i descàrrega. En contra d’aquest criteri,
Capmany addueix els resultats del capítol anterior, «De los nombres y capacidad
de los bastimentos antiguos del Mediterráneo», on havia deixat establert que,
mentre els vaixells de guerra moderns, carregats de canons i destinats també a
la navegació atlàntica, eren més grans que els antics, les naus dedicades al
comerç, en canvi, s’anaren desenvolupant a l’Edat Mitjana a mesura que les dis-
tàncies i el volum de mercaderies augmentaven fins que assoliren, en els temps
de plena florida de les activitats comercials mediterrànies, unes mides anàlo-
gues a les de les seves equivalents del segle XVIII.32
A aquest argument negatiu, que deixa la qüestió més ben plantejada però irre-
solta, segueix l’aportació positiva, específica del capítol, articulada en primer
lloc sobre els reglaments de l’activitat portuària de Barcelona: d’una banda, les
«Ordenanzas náutico-mercantiles de la policía de la ribera publicadas en 1258»,
que fan palès «que los géneros y mercadurías se descargaban y trasegaban dentro
del agua»; d’una altra, diverses ordenances municipals dels segles XIV i XV que
reglamentaven l’activitat dels descarregadors; i finalment, diversos capítols de
Cort que, a partir de 1413, en tractar dels drets duaners, es refereixen a l’existèn-
cia del «gremio de gondoleros o barqueros y descargadores de mar».33
En els tres casos la documentació al·ludida és objecte de notes al peu: en el cas
del primer document, el més antic, la nota remet directament a una de les peces
de la col·lecció diplomàtica del segon volum;34 en el segon cas, adreça el lector a
la Rúbrica d’Ordinacions, un manuscrit de l’Arxiu Municipal que conté informació
sobre temps anteriors a l’inici del Llibre del Consell i del Registre d’Ordinacions;35 el
tercer, a les edicions siscentistes del Llibre dels quatre senyals i dels Capítols dels drets y
altres coses del General del Principat de Cathalunya.36
La base arxivística d’aquest capítol i del conjunt del primer volum de les
Memorias históricas és constituïda, gairebé de manera exclusiva, pels fons de
l’Arxiu Municipal de Barcelona, on Capmany va comptar amb la tasca directa de
recerca i còpia del prevere Josep Farriols37 i els consells tècnics del canonge pre-
monstratès Jaume Caresmar; uns suports que li permeteren –segons proclama–
estendre per primer cop a la història econòmica la metodologia crítica de publi-
cació documental aplicada fins aleshores a les matèries eclesiàstiques.38
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Apel·lant a un altre registre, Capmany aporta testimonis narratius que, a propò-
sit de les incursions bèl·liques de l’armada castellana a mitjan segle XIV i de naus
genoveses un segle més tard, parlen de la profunditat de les aigües de la platja
de Barcelona, així com de les tasques o barres sorrenques que en protegien l’ac-
cés i el dificultaven als estranys. Les fonts utilitzades en aquest punt han estat
també passades pel garbell crític. D’una banda, les Chròniques d’Espanya de l’arxi-
ver de l’Arxiu Reial de Barcelona Pere Miquel Carbonell, obra escrita els anys
1495-1513 i que, per al llarg regnat de Pere el Cerimoniós, descansa la transcrip-
ció literal de la crònica autobiogràfica d’aquest monarca.39 De l’altra, l’obra de
l’historiador genovès del segle XV Antonio Gallo, De rebus gestis populi genuensis,
editada dins el volum XXIII de la gran recopilació de Ludovico Antonio Mura -
tori.40 El tercer autor citat en aquest passatge, Jeroni Pau, l’humanista de final
del segle XV autor de l’apologia llatina Barcino, no és invocat per la glossa erudi-
ta del passat de la ciutat, sinó per les seves observacions directes sobre l’estat del
port vers 1491: «asegura que era bastante profundo excepto en el parage de las
tascas».41
A continuació, Capmany no deixa de ressenyar, sobre la base de fonts muni-
cipals –amb una nova peça recollida a la col·lecció diplomàtica–, els intents frus-
trats de construir una escullera protectora en temps d’Alfons IV (1438) i en el de
Joan II (1474), abans de tancar el recorregut al segle XVI, límit ordinari de les
seves prospeccions:
Consta, pues, por todos los documentos que se han expuesto hasta aquí que
Barcelona a últimos del siglo XVI no tenía aún puerto cerrado con muelle,
sino playa, cuya ensenada natural gozaba de un anclage bastante profundo.
Aquesta conclusió històrica enllaça directament amb un retorn a l’inici del capí-
tol, és a dir a l’experiència actual de la precarietat del moll de llevant construït
amb posterioritat a l’Edat Mitjana. I altre cop, Capmany es fa ressò d’opinions
populars i hi contraposa un parer crític. Però ara no apel·larà als testimonis de la
història sinó al concepte de llei natural instaurat per la nova ciència newtoniana:
El público, con razón admirado de la visible deterioración de este puerto, la
atribuye ya a los efectos de los temporales del este y del sur, ya a los desagües
de los ríos Besós y Llobregat; como si los mismos vientos, cuya impetuosidad
puede haber obrado siempre los mismos estragos, no hubiesen en todos los
siglos soplado con la misma dirección, y como si aquellos dos ríos no hubie-
sen tampoco desembocado en el mismo parage que hoy. 
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40. Isabel ROMÁ RIBES, «Influencia de L. A. Muratori en la metodología de Antonio de Capmany», Anales de la
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La creença en la invariabilitat del funcionament dels elements naturals, un
axioma tan fructífer per a l’avenç de les ciències durant els segles XVIII i XIX, con-
dueix Capmany a buscar en els efectes involuntaris de les accions humanes la
variable explicativa de l’alteració dels ritmes d’arribada de sorres a la façana
marítima barcelonina observada modernament:
Más consiguiente y natural será atribuirlo al progreso que experimenta la
agricultura en el Principado de algunos años a esta parte; pues que, habién-
dose sumovido para plantíos infinita tierra nueva de los montes y collados
antes incultos, se ha acarreado con el ímpetu de las lluvias nuevo caudal de
arenas a los ríos.
Aquesta deducció empírica enllaça amb el suggeriment de disposar una segona
escullera protectora des del peu de Montjuïc:
De suerte que es de temer que este cruel padrasto llegue a inhabilitar el
canal del puerto, si no se toma providencia de cerrarlo por la vanda de
poniente.42
Segueix una ponderació de la importància del port, no sols en l’esfera mercan-
til, sinó també en l’estratègica:
Sería, a la verdad, lastimosa pérdida el abandono de un puerto que, así para
las expediciones mercantiles que sustentan el esplendor de los estados, como
para las militares que conservan el dominio de una potencia dentro y fuera
de su casa, podría ser en los accidentes menos previstos, como lo ha sido
siempre en otros tiempos, de un importante servicio a la Corona.
Considérese también que es la primera escala y antemural más respetable
que tiene la Monarquía desde cabo de Cruces hasta Cartagena; cuyas costas
y playas mansas de más de ciento y veinte leguas quedan indefensas contra
toda invasión y sin un punto de apoyo o abrigo para nuestras esquadras, jus-
tamente en el extremo oriental de la Península, que algún día podrá volver
a ser el centro de las empresas ultramarinas o el obgeto de las incursiones de
los enemigos.
Capmany acaba recordant –amb el suport de documents– que a la darrera part
del segle XVII el govern municipal feia fortes inversions en l’escullera protecto-
ra, consolidada des d’aleshores, i que aquesta iniciativa meresqué les felicita-
cions del rei Carles II. D’aquesta manera, la crida adreçada al monarca regnant
a seguir en interès propi de la Corona l’exemple del Consell de Cent posa en
relleu implícitament que, després de la Nova Planta, la responsabilitat de conti-
nuar els esforços de l’antic municipi en pro de la seguretat de la navegació
recau directament en l’Estat.43
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LA TEORIA MARÍTIMA DE BARCELONA
En el passatge del prefaci de les Memorias históricas ja citat al principi del nostre
escrit, on Capmany es justifica per la disparitat i autonomia forçosa de les tres
parts de l’obra i diu que les arrenglera en un ordre marcat simplement per la
qualitat de les matèries respectives, declara també –i de manera prou sorpre-
nent– que «esta colocación se ha dispuesto en un orden inverso o retrógrado» en
relació amb «su filiación en el orden social».44 En efecte, per argumentar l’am-
pliació del pla de l’obra més enllà de l’exaltació documentada de l’antic comerç
barceloní que s’esperava la Junta de Comerç, Capmany ha dibuixat uns lligams
causals entre les tres matèries que seran objecte de la seva atenció:
El objeto principal de estas Memorias fue el antiguo comercio, pero como era
necesario explicar sus causas y sus efectos, se encontró que, así como las
artes le habían dado su movimiento y conservación, así también el poder
naval no hubiera podido subsistir sin el tráfico marítimo.45
Hi ha, doncs, un discurs general de l’obra per damunt de la fragmentació mono-
gràfica i de les acumulacions apologètiques, que s’anuncia amb aquesta caute-
la en el prefaci i es desplegarà en el cos del llibre, sobretot en els textos prelimi-
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Gravat que encapçala la segona part de les Memorias históricas, dedicada al
Comerç, obra de Pasqual Pere Moles sobre dibuix d’Antonio Carnicero, que
representa una escena portuària en una plaça mercantil de la Mediterrània.
La datació del gravat, 1780, indica la data concreta d’edició d’aquesta part
del llibre.
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nars de cadascuna de les tres parts, relligats en un crescendo, i, de manera
secundària, en els capítols que els segueixen immediatament, dedicats als orí-
gens històrics de cada rengle d’activitat: «Principios y progresos de la marina de
los barceloneses», «Del origen y progreso del comercio marítimo» i «Antigüedad
y establecimiento de las artes y oficios de Barcelona».
Segons aquest argument general, la primacia correspon a la producció urba-
na, que sosté el comerç a llarga distància, mentre que la navegació mercantil,
al seu torn, és el suport de les armades. Aquesta “filiació en l’ordre social” no és
tant una descripció acurada de la relació genètica entre les diverses activitats
–l’origen de cadascuna és examinat separadament en els capítols esmentats–
com un retrat sintètic de la seva interrelació, referit explícitament a la fase de
la plena expansió baixmedieval, però que emmiralla clarament els perfils de
l’expansió setcentista i tradueix la intenció de reivindicar una política econòmi-
ca protectora i no intervencionista que presideix els treballs de Capmany, ja des
dels Discursos contra Campomanes. Perquè, malgrat l’aparença que adopten, les
Memorias históricas no són una obra de pura erudició, sinó un missatge que es vol
fer arribar a la cort madrilenya. I justament per aquesta motivació, l’ordre
“retrògrad” del llibre no és gens banal.
En efecte, les Memorias históricas de 1779 comencen parlant d’aquelles matè-
ries que poden interessar de manera més directa l’entorn reial i el mateix Carles
III, amb les seves ànsies de reconstituir el poder naval hispànic. Un cop captada
l’atenció dels lectors, l’autor els fa remuntar seguint un ordre de causalitats cap
a les activitats autònomes de la societat civil, emparades en la legislació i prote-
gides pels monarques, sense les quals hauria estat impossible en el passat
medieval (i de nou seria impossible) de tirar endavant les ambicions imperials.
Altrament, l’itinerari que proposa Capmany reflecteix i desenvolupa amb per-
fils originals una concepció pròpia de la Il·lustració i directament vinculada a l’es-
perit burgès. Segons aquesta visió, els esdeveniments polítics i militars promoguts
i protagonitzats per cabdills i monarques constitueixen sols la superfície de la his-
tòria; mentre que els treballs intel·lectuals orientats a les “arts útils” i les activitats
econòmiques desenvolupades en l’esfera privada i que van aprofitant la millora
dels coneixements en formen els estrats profunds, i més decisius a la llarga. Sols
mitjançant l’examen d’aquests fets menys sorollosos i que no han captat prou l’a-
tenció dels historiadors, les peripècies de la Humanitat esdevenen intel·ligibles –i
les seves penalitats, acceptables– com a passos en la consecució del Progrés. 
La relació genètica entre la marina de guerra, la mercantil i les activitats pro-
ductives abans del segle XIII escapa, en realitat, a les possibilitats de verificació
documental a l’abast de Capmany, i no s’estarà de reconèixer-ho sempre que cal-
gui. Per això, quan vol subratllar preeminències, l’historiador barceloní se situa
ordinàriament en el registre propi dels apologistes i continua invocant el vell
criteri de la fama:
Siempre se ha considerado como un problema político de muy dudosa reso-
lución si en Cataluña las artes nacieron de la agricultura, según filiación
natural, o bien del comercio, conforme a su inmediata dependencia; pero de
los hechos y monumentos que nos han conservado las historias y los archi-
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vos, resulta evidentemente que los moradores de aquel Principado, y espe-
cialmente los barceloneses, primero fueron conocidos por comerciantes que
por labradores y artífices. 
Ara bé, aquesta fama aportada per la participació en el comerç a llarga distàn-
cia per via marítima és senyal d’una empremta civilitzadora que segons
Capmany ha donat a Barcelona, i de retruc a Catalunya, un caràcter diferencial
respecte a les terres de l’interior que les arrenglera amb les ciutats i els països
més avançats, tant a l’Edat Mitjana com en la contemporaneïtat:
Este orden, llamémosle inverso en el progreso de toda sociedad civil, además
de ser natural en los países marítimos, tiene a su favor dos insignes exemplos
de la Edad Media en las repúblicas de Venecia y Génova, y uno que decide por
todos los que conocemos en los tiempos modernos en la Gran Bretaña.46
En descriure la gènesi de l’expansió catalana medieval a partir dels grans esde-
veniments coneguts gràcies a la historiografia anterior, Capmany deixa aviat
enrere les especulacions abstractes preliminars i les causacions unidireccionals
i les substitueix per una reconstrucció dialèctica, on la necessitat de defensar la
costa en el context de l’endarreriment feudal apareix com l’antecedent de les
conquestes ultramarines, les quals susciten el comerç marítim a llarga distàn-
cia, i aquest, al seu torn, reforça el poder naval:
Si el arte de navegar nació de la pesca al modo que la guerra se originó de la
caza, la marina ha sido en todos tiempos hija del comercio. Los primeros
catalanes, amenazados y perseguidos por los árabes baleáricos, empezaron a
salir al mar para defender sus propias costas. Familiarizados luego con los
riesgos de aquel terrible elemento, tentaron algunas expediciones baxo las
banderas de sus insignes condes contra el país mismo de sus enemigos, y al
fin conquistaron islas y costas remotas para enriquecer a su patria. En efec-
to, aquellas mismas posesiones que al principio eran sólo objeto de conquis-
ta, lo fueron luego después de un gran comercio. Éste acrescentó desde en -
tonces el poder naval, que no es otra cosa que el producto de la misma nave-
gación mercantil.47
No es tracta, però, d’un “cercle virtuós” autònom, perquè els primers viatges
dels catalans els van posar en contacte amb països més avançats en les tècniques
de la navegació, el comerç i la producció, dels quals hagueren d’aprendre els ele-
ments de civilització; entre els quals figura la indústria, que, segons Capmany,
és la que estabilitza les virtuts ciutadanes mitjançant les corporacions gremials:
La proporción de los frutos y efectos estrangeros trahídos a la provincia, ayu-
dada del conocimiento que adquirían sus naturales comunicando con otras
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naciones acerca del uso que podrían tener aquellas materias después de
manufacturadas, excitó la industria y fomentó las obras del arte, cuya prime-
ra idea sugirieron siempre la comodidad y el luxo de los hombres. Estas super-
fluidades, llevadas por medio de la navegación a otros países, vinieron a ser un
nuevo fondo de comercio exterior y activo, sin contar el de las producciones
del propio suelo, cuya exportación, facilitada por el tráfico marítimo, fomen-
taba y sostenía a la agricultura, que en Cataluña fue el último ramo de la feli-
cidad pública que se perfeccionó.48
La precedència del comerç d’articles de luxe sobre el tràfic de primeres matèries
i l’efecte d’arrossegament del primer sobre el segon són tesis que convé vincular
amb la polèmica, sempre latent en Capmany, contra les idees antiurbanes de
Campomanes. Aquest context polèmic es fa evident quan Capmany, encara que a
nivell explícit està parlant dels temps medievals, s’inspira en l’organització de les
relacions econòmiques entre els nuclis urbans i la ruralia en el seu temps, i
subratlla que són els primers, i en particular Barcelona, els que estenen les activi-
tats manufactureres en l’hinterland:
Así es que las artes en Cataluña, tanto por su variedad como por su aumen-
to y antigüedad, indican haber sido el obgeto principal del comercio activo
de sus habitantes con los países estrangeros. Ellas se domiciliaron desde
luego en las ciudades, arrojando después a las aldeas las más sencillas y bas-
tas, que no piden el auxilio ni el adelantamiento de otras cuya reunión y per-
fección sólo se pueden encontrar en poblaciones grandes.49
Seguint la tesi central dels Discursos contra Campomanes, sobre la importància
que la participació dels mestres agremiats en els càrrecs comunals té per a la con-
sideració honorable del treball manual, Capmany indica ara la condició política
que va fer possible que s’estabilitzessin localment les condicions de progrés:
Pero para adquirir las artes un establecimiento fixo y constante, fue menester
que la libertad, madre de la civilización, hubiese roto antes las duras cadenas
de la segunda edad de hierro. [...] Lo cierto es que [...] no podrían hallar abrigo
ni fomento mientras no hubiese hombres libres que las pudiesen exercer con
la seguridad y propiedad que exigen los oficios, entonces incompatibles con la
condición de los siervos del terreno. Pero, como desde el siglo XII el conde de
Barcelona Raymundo IV, empeñado en contrabalancear el poder de los baro-
nes, que oponían un fuerte antemural contra el exercicio soberano del prínci-
pe, adoptase el pensamiento, ya imaginado entonces por otros soberanos de
Europa, de conceder nuevos privilegios a las ciudades situadas en su dominio
patrimonial, la industria buscó luego aquellos asilos que empezaron a ser el
centro y patria común de todos los hombres libres.50
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Les accions del comte Ramon Berenguer IV favorables a les llibertats dels ciuta-
dans evolucionaren cap a l’erecció de les institucions municipals, formades per
consellers elegits i que van anar assolint competències de govern decisives:
Estos magistrados gozaban el derecho de un poder supremo en todo lo tocan-
te a su gobierno económico, podían administrar justicia privativamente en
ciertos casos dentro del pueblo y su comarca, imponer gabelas y arbitrios
para las necesidades públicas, exercitar su milicia urbana para la defensa
común o para el servicio del príncipe y [...] acuñar moneda.51
A banda de les proves documentals que Capmany ha pogut aplegar per descriu-
re aquest procés, la descripció històrica general deu molt a un context historio-
gràfic que –mitjançant les xarxes de la “república de les lletres” i en ple apogeu
de l’absolutisme monàrquic a la majoria dels Estats europeus– començava a des-
envolupar la visió de la història que esdevindria pròpia del liberalisme triom-
fant de la primera meitat del segle XIX. 
El principal promotor de la historiografia sobre el desvetllament de les lliber-
tats comunals europees al Setcents fou un autor assíduament utilitzat per l’autor
de les Memorias históricas, Ludovico Antonio Muratori, amb les seves Dissertazioni
sopra le antichità italiane, publicades pòstumament el 1751.52 Pel que fa a l’esplen-
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Gravat que encapçala la tercera part de les Memorias históricas, dedicada a les Arts, obra
de Pasqual Pere Moles sobre dibuix d’Antonio Carnicero, que representa una al·legoria
de les arts i subratlla la importància de les produccions tèxtils barcelonines. La data-
ció del gravat, 1780, indica la data concreta d’edició d’aquesta part del llibre.
51. 1779, I, «Artes», 4; 1961, 437. 
52. Ludovico Antonio MURATORI, Dissertazioni sopra le antichità italiane, Roma, 1755, vol. III-1, especialment: «Dissertazio -
ne XLV. Dalla forma di Repubblica presa da moltissime città d’Italia, e dell’origine della loro libertà», pàg. 1-14; i
«Dissertazione LII. Del governo e della divisione de’ nobili e della plebe nelle città libere», pàg. 127-128 i 140-141. 
Antoni de Capmany i la teoria marítima de Barcelona
dor de les comunes, l’exemple de les ciutats italianes estudiades per Muratori
domina el discurs sostingut per Capmany, potser amb excés, com va remarcar un
dels pocs crítics solvents que ha tingut en la seva condició de medievalista.53 Però
la posició d’aquell país, sotmès a l’autoritat imperial germànica, fa que el seu pro-
cés cap a les llibertats republicanes sigui peculiar i molt menys assimilable al cas
català que el procés viscut a França, amb l’estret paral·lel entre les accions del
comte Ramon Berenguer IV, que acabem de veure descrites per Capmany, i les del
rei Lluís el Gros, explicades per l’abat de Mably.54
La proximitat cronològica entre les Memorias históricas i els antecedents biblio-
gràfics que oferien la mateixa interpretació de la història medieval en funció de
la teoria del progrés i de l’ideal de la llibertat política atorga a Antoni de
Capmany una posició important en el desenvolupament d’aquests valors i la seva
difusió a Espanya. La seva habilitat suprema –en una obra dedicada al rei i pensa-
da per ser llegida a la cort borbònica– fou d’articular en una cadena de causacions
l’anul·lada autonomia municipal de Barcelona amb el poder naval que històrica-
ment havia estat al servei dels designis de la Corona i que encara s’hi podria tor-
nar a posar. I si bé les llibertats republicanes dels municipis medievals eren un
model polític inassumible pel govern espanyol del Setcents, el mateix Capmany
s’encarregaria de reviscolar-lo anys després, arran del col·lapse de la monarquia
absoluta el 1808, en profit de la Constitució de Cadis.
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53. Salvador SANPERE I MIQUEL, Barcelona, son passat, present y porvenir, Barcelona, La Renaixença, 1878, especialment
pàg. 123-124 i 134-135.  
54. Gabriel Bonnot DE MABLY, Observations sur l’histoire de France (1765), reeditades a Kehl, 1788, vol. III, pàg. 93-98,
probablement és la font directa per a les afirmacions de Capmany, que també es va poder inspirar en la sín-
tesi de les trajectòries imperial i francesa que féu un altre autor que coneixia, William ROBERTSON, The History
of Charles V (1769), reedició de París, Baudry, 1828, pàg. 22-24.
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